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Desa Trangsan merupakan daerah yang sebagian besar warganya adalah 
perajin rotan, dimana hasil produknya dipasarkan di kota di indonesia maupun di 
luar negeri. Pada waktu ini Industri didesa Trangsan sedang mengalami penurunan 
pangsa pasar. Salah satu penyebab turunnya pangsa pasar ini disebabkan karena 
kurangnya inovasi produk. Dari hal tersebut perlu adanya pengembangan produk 
berbasis kearifan lokal, produk yang dikembangkan meja dan kursi ruang tamu. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep desain 
produkberdasarkan kategori yang digunakan untuk merancang kursi dan meja 
ruang tamu yang berbasis kearifan lokal dan untuk mengetahui produk yang 
dirancang dapat menambah nilai ekonomis produk.  Metode yang digunakan 
adalah Kansei Engineering, yaitu metode yang mendefinisikan keinginan 
konsumen berdasarkan image atau citra konsumen melalui kata-kata kansei ke 
dalam desain produk. Kemudian analisa Conjoint digunakan untuk mendapatkan 
nilai hubungan antara desain elemen dan Kansei Word. Sedangkan PI 
(Profitability Index) dan BCR (Benefit Cost Ratio) adalah metode yang digunakan 
untuk mengetahui nilai ekonomis berdasarkan nilai keuntungan dan nilai manfaat 
secara ekonomi. 
Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kearifan lokal yang didapat 
adalah produk rotan dengan inovasi bahan unik dan ada unsur batik, jadi produk 
rotan yang dirancang ada unsur unik pada bahan baku dan ada unsur batiknya. 
Dari perhitungan didapatkan 13 pasang Kansei Word yang mewakili kata-kata 
yang tepat dengan mempertimbangkan produk yang ditawarkan. Hasil analisa 
Conjoint berdasarkan kategori yang berhubungan erat dengan masing-masing 
Kansei Word  adalah konsep desain yaitu bentuk Full tumpuan, motif anyaman 
biasa, bahan rotan dan banana leaf, warna antiq gliss, ukuran kecil. Dari nilai PI 
dan BCR didapatkan bahwa meja dan kursi ruang tamu yang berbasis kearifan 
lokal dapat menambah nilai ekonomis produk, karena nilai PI dan BCR lebih dari 
1. 
 
Kata Kunci:  BCR, Kansei Engineering, Kansei Word, Kearifan Lokal, PI, 
Rotan  
